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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA, ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 14 de abril de 1952 por la
que se aprueba la entrega de mando del transporte de
guerra Contramaestre Casado.—Página 612.
SERVICIO DP PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 14 de abril de 1952 por la que se con
Grma destino, al Capitán de ,Corbeta (r) de la Escala
Complementaria D. Manuel Soto Vizoso.—Página 612. -
Otra de 14 de abril de 1952 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que se indican los Alféreces de Navío
D. Gabriel Estrella Callejón y D. José Manuel de Due
ñas Pastor.—Página 612.
Otra- de 14 de abril de 1952 por la que se nombra Presi
dente de la Comisión de Experiencias creada por Orden
Ministerial de 8 de agosto de 1951 (D. O. núm. 180) al
Coronel de Ingenieros de Armas Navales Sr. D. Julio
García ,Charlo.—Página 612.
(UERPU DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Refiros.—Orden de 12 de abril de 1952 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Mecánico Mayor
D. Emilio Flores Martínez.—Página 612.
Otra de 12 de abril de 1952 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Mecánico Mayor D. Juan
Ferrando Ferrera.—Página 612.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de marzo de 1952 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. Ramón Díaz Lo
renzo, Condestable Mayor de la Armada, retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de
julio de 1951.—Páginas 612 a 614.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento (I‹' haberes pasivos.—Orden de 27 de marzo
de 1952 por la que se publica relación de señalamiento de
haberes pasivos concedidos al personal de la Armada que
se reseña.—Página 614.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. -- Orden Ministerial. — Se
aprueba la entrega .de mando del transporte de gue
rra Contramaestre Casado efectuada el día 21,de fe
brero de 19,52 por el Capitán de Corbeta D. Pedro, _
Español Iglesias al de su igual empleo D. Enrique
_Manera Reguera.






Destinos.—Orden Ministerial—Se confirma en su
actual destino en el Servicio de Transmisiones del
Estado Mayor de la Armada al Capitán ,de Cor
beta (r ) de la Escala Complementaria D. Manuel
«
Soto Vizoso.
Madrid, 14 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
'
la Armada y Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central v del Servicio de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos de
los Alféreces de Navío que a continuación se rela
cionan :
D. Gabriel Estrella Callejón.—Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena.
•a la Escuadra.
s D. José Manuel de Dueñas Pastor.—Del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz,
lá Escuadra.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 14 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
agosto de 1951 (D. O. núm. 180 ) al Coronel de
Ingenieros de Armas Navales Sr. D. julio García
Charlo.
Madrid. 14 de abril de 1952.
Sin cesar en el destino que actualmente tiene
conferido, se nombra Presidente de la Comisión
de -
Experiencias creada por Orden Ministerial de 8
de
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jéfe del Estado Mayor de
la _Armada, Capitán Genera,U del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal, General jefe del Centro Técnico de
Armas Navales, Inspector General del Cuerpo,
General jefe STiperior de Contabilidad, General
Ordenador Central de Pagos e Interventyr Cen
tral de este Ministerio.
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Orden Ministerial.--lor cumplir el día
6 de julio de 1952 la edad reglanientaria para ello,
se dispone que el Mecánico 'Mayor D. Emilio Flores
Martínez, cese en la situación de "actividad" y cause
alta en la de "retirado" en la expresada fecha, qu,e
dando pendiente del haber pasivo que le señale' el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 12 de abril dé 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítim..) de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabi
lidad y General Interventor de la Armada.
Por cumplir el día 11 de-julio de 1952 la edad
reglamentaria para ello, se dispone Ilue el Mecánico
Mayor D. Juan Ferrando Ferrera, áse en la situa
ción de "actividad" y cause alta en la de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale -el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 12 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe -de la jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad y General
-
Interventor de la ,Armada.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
4
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
29 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así:
En el recurso de agravios interpuesto por don
Ramón Díaz Lorenzo, Condestable de la Armada,
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retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
justicia Militar de 13 de julio de 1951 relativo a
su señalamiento de haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. Ramón Díaz Lorenzo pasó a .
fol mar parte del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, con la categoría de Condestable Mayor, como
procedente del Cuerpo de Auxiliares de Artillería de
la Armada, por Orden Ministerial de 19 de abril
de 1942 ; fué declarado en situación de "retirado",
co2 la mencionada categoría administrativa, pot- Or
den Ministerial de 5 de abril de 1951, por cumplir'
fa edad_ para el retiro forzoso el 3 de julio siguiente:
v el Consejo Supremo de justicia Militar acordó, el
Ii 3 - de julio del propio año 1951, reconocerle cua
renta y dos años, cinco meses y veintitrés días de
servicios abonables y asignarle, en aplcación del
Estatuto de Clases Pasivas, una pensión mensual de
etiro de 1.674,50 pesetas, equivalente al 100 por 100
del sueldo de Condestable Mayor, incrementado con
erimporte de 10 trienios y la gratificación, de des- I
tino, añadiéndose que a dicha pensión le será acu
mulada la de 200 pesetas mensuales correspondientes




contra dicho acuerdo interpuso,
dentro de plazo, recurso de reposición, y al consi
derarlo desestimado en aplicación del silencio admi
nistrativo, recurrió en tiempo y forma agravios,
solicitando en ambos recursos que su pensión de re
tiro se calculase tomando como base del sueldo re
gulador, el sueldo de Teniente de Navío y no, como
se hacía en 'el acuerdo impugnado, el de Mecánico
Mayor, fundando su pretensión en lo establecidos en.
el artículo 45 del Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada y en' otras disposiciones que
cita:
Resultando que el Fiscal Militar del Consejo Su
premo de justicia Militar, al informar sobre el ré
curso de reposición- razonaba que "si bien es cierto
que con arreglo al Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales - de la Armada parece cornSponderle re
gular sus haberes por sueldo de Teniente de Na
vío, teniendo en • cuenta que pertenece al Cuerpo
de Suboficiales de la Armada y que no existe dis
posición con rango de Ley que al personal de este
Cuerpo le conceda disfrutar reguladores distintos de
los éstablecidos en los artículos 18 y 19 del Estatuto
de Clases Pasiva, procede desestimar el recurso" ;
cuya propuesta mereció la conformidad de la Sala de
Gobierno del citado Consejo Supremo en su sesión
de. 30 de noviembre de 1951 .
Vistos el Reglamento del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada de 7 de mayo de 1949 y demáb.; dis
posiciones de pertinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada en
iel presente recurso de agravios se reduce a deter
minar si la pensión de retiro a que tiene derecho el
recurrente debe regularse por el sueldo de Teniente
de Navío —igual al dé Capitán—, como pretende,
e por el de Mayor, como sostiene la Administración ;
Página 613.
'Considerando que en el artículo 45, en relación
con el 37 del vigente Reglamento del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, aprobado por Orden. Minis
terial de 7 de mayo de 1949, se dispone que los que
dentro de dicho Cuerpo ostenten el empleo de Ma
yores y Cuenten con treinta años de servicios con
abonos de campaña en la. fecha de 'su retiro, tendrán
derecho a que sus haberes pasivos se. regulen por el
sueldo de Teniente de Navío ;
Considerando que el interesado pertenece al Cuer
po de Suboficiales de la Armada con el empleo de
Mayor y' reúne con exceso el Mínin-ao de treinta arios
dé servicios abonables exigidos por los preceptos ci
tados para acreditar derecho a que su pensión de
retiro se calcule tomando como sueldo regulador el
de Teniente de Navío ;. de donde se deduce que la
pretensión del recurrente está fundada en derecho, y
que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha in
fringido el artículo 45 del Reglamento del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada al adoptar el acuerdo
impugnado ;
•
Considerando que la doctrina sostenida por el,Con
sqjo Supremo de Justicia Militar, al resolver el re
curso de reposición, de negar la aplicabilidad al re
currente del artículo 45 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, por entender
que no existe disposición de rango legal que esta
blezca semejante beneficio en favor de los pertenecientes al Cuerpo de Suboficiales de la Armada, por
lo que hay que estar a lo dispuesto en el Estatuto
de Clases Pasivas sobre sueldos reguladores, incurre
en el olvido de que la actual regulación orgánica
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada tiene su
origen en .1a Ley de Especialidades --:-común paralos Ejércitos de Tierra, Mar y Aire—, de 6 de mayo
de 1940, en cuyo artículo 10 se establece que los
Alféreces Especialistas tienen derecho'á que les sirva
de regulador para el percibo de sus haberes pasivos
el sueldo de apitá,n ; y- qué, en desarrollo de dicha
Ley, se dictaron, entre otras disposiciones, el Decre
to de 31 de julio de 1940 y el Rtglamento de 7 de
mayo de 1949, en cuyos artículos tercero y cuarto,
respectivamente, al fijar los empleo> del citado Cuer
po de -Suboficiales de la Armada -en correspondencia
con los del Ejército de Tierra, se equipara el em
pleó de Mayor al de Alférez, y en los respectivos ar
tículos 36 y 45 se reguian los derechos pasivos de
los Mayores del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, de conformidad con lo prevenido en el repe
tido artículo 10 de la Ley de 6 de mayo de 1940,
con la particularidad de que el precepto citado en
,e1 último lugar, o sea el artículo 45 del Reglamento
de 7 de mayo de 1949, se adapta a la Ley de 17 de
julio de 1948, y establece el límite —antes inexis
tente— del mínimo de treinta años dé servicios para
que los Mayores tengan derecho a que sus pensiones
se gradúen por el sueldo de Teniente de Navío, por
,lo que es .evidente que dicho artículo es absoluta y
legalmente aplicable a los Mayores del Cuerpo (le
Suboficiales de la Armada, toda vez que no es una
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norma reglamentaria "extra legmen", sino que estáfundada en las Leyes de 6 de mayo de 1940 y 17 de
julio de 1948, que por su rango introducen un de
recho ex,cepcional válido frente a la normativa general del Estatuto de Clases Pasivas,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, v. en
su virtud que, revocado el acuerdo del Consejo Su
premo de justicia Militar impugnado, se devuelva
el expediente al citado Supremo. Consejo para que
se practique nuevo señalamiento de pensión de re
tiro en favor del recurrente, debiéndose tomar, a
efectos de regulador de dicha pensión, el sueldo de
Teniente de Navío."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de -V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 100, pág. 1.613.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento dc haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes, de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 D. O. núm. 1, anexo ),
a fin de que por las Autoridades competentes se cié
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del
referido Reglamento
Madrid, 27 de marzo de 1952.—El Gerleral Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Benito Rodríguez Pérez : 637,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 'día 1 de enero de 1944. Reside en San
Fernando- (Cádiz)).—(c ) y (b).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., re'tira.do. clon
Juan Flores Aguilera : 1.057,50, pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de diciembre dee 1950. Reside en
Cádiz.—(c) y (b).
-
Auxiliar primero del C. A.. S. T. A., retirado, clon
Emilio Banet Visedo : • 1.512,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el cija 1 de marzo de 1951. Reside
en Cartagena.—(b). a/.
Al hacer .a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
g•amento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arrego a lo dis
puesto en el artículo 4•° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. 0. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo recur
so de reposición que, con'io trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de quince días, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
ORSERVACIONES
(()) Previa liquidación y reducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
.(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermendgildo.
Madrid, 27 de marzo de 1952.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O. del Ejército núm. 83, pág. 108.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
